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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE L'A GUERRA
- ,
REAL.ES DECRETOS
PIIlS1DENCü Dtl ClNSEJO DE IOOSTIOS
PARTE OfiCIAL
SUELDOS, HABERES Y GRATIfiCACIONES
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de lo preceptuado en el
real decreto de esta fecha, expedido por la Presidencia del
Consejo de Ministros, el Rer (q. D. g.) ha tenido a bien re-
solver quede lin efecto la rea orden de 18 dd actual (0.0. nd-
mero 63), relativa a los requisitos uigldos para el cobro de
los haberes de 101 funcionarlol de Correos y Tel~rafol.
Es aslmllmo la voluntad de S. M., que como quien que
aquellol' de dichos funcionario. que han sido movilizado.
han de percibir 101 haberes completos del mu de la fecha
por el Mini.terio de la Gobernación, no se lel reclame canti-
dad al¡una con oargo al presupuesto de Ouerra, debiendo
reinte¡rar Iu que hubieren percibido de cite Departamento.
De real orden lo dl20 a V. E. para su conocimiento yde-
ma efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftOl. Madnd 23
de marzo de 1918.
Señor •••
I viduOI del cupo de instrucción y de los acogidos al capftulo
XX de la vigente Ley de reclutamiento de los tres primeros
ailos de servicio, r de 1. del corriente (D. O. n(¡m. 61), rela-
: tiva a los perteneCIente. a la segunda situación de servicio ae-
I tivo, reserva activa y sepnda reserva; debiendo ser licenciados'
i desde luego todos los que en virtud de dichas disposiciones
: fueron movilizados.
! De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
• más efectos. Dios cuarde a V: E. muchos aftos. Madrid 23
de marzo de 1918. '
MA&J.NA
1 i
(De la Oacda).
El PrtlldCllle del CouteJo lIe Mhl1ltroe,
Atn'OMI0 MAURA y MONTAHU
De acuerdo con Mi CAnlejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente: . ,
..- Quedan derogados los reales decretos de esta Presi-
dencia de 13 del actual y 101 expedidos en 18 siguiente por
~l Ministerio de la Guerra, y en su consecuencia, paslrán de
nueve a depender del Ministerio de la Gobernación la Direc-
c.ión General de Comunicaciones y los servicios todos de Co·
rreos y Tel~grafos, volviendo a constituirse los Cuerpos res-
peetiyos en la forma que lo estaban anteriormente.
2.0 El penonal militar desiv;nade para desempeilar provi-
sionalmente los indicados lemcios, y de cuya inteligencia y
~Ievado espíritu en el cumplimiento de la milión que le fu~
ordenada queda el Gobierno muy satlsfecbo, cesar' desde lue-
go en aqu~Uos lervlcios, prelentándose ínmedJatamente en
SUI puestes los funcionarial civilel que 101 servfan.
Dado~n Palacio a velntitr& de marzo de mil novecientol
diez y ocho.
REAL.ES ORDENES
SI1IIIaIIIIII
ASUNTOS GENERALI!5
, , .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.)h. tenido a bien
disponer se anote en las bojas de suviciOl de los jdea y ofi-
ciales, y en'las filiaciones de las clases e individuos de tropa,
que han prestado su cooperación en los servicios de Correos
y T~fos durante la militarización de átos, la satisfaccióu
(:on -que ha'visto su comportamiento, consl~da en el real
decreto de la Presidencia del Consqo de Ministros, de esta
iecbL
De real orden lo diIQ a V. E. para su coaoc:imiento J de-
GIÚ em:tos. Dios K1Wde a V. E. D1IIclIOI doL Madrid 23
de muzo de 1918.
'Scior•••
MOVIUZACION
.CiraIltu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D~ l.) se ha servido di..
poaer cese la IIIOYiUzad6n a que le refieren l. reales órdenes
• 13 dd act.l (D. O.. IUplCJllCllto al 116m. 59), para los iadi-
Sellor...
. VUELTAS AU;8ERVICIQ
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento fa-
~Itativo que 'remitió V. E. a eSt,e Ministerio en 14 del actual,
por el cull documento se comprueba que el teniente coro-
nel del Cueryo de Estado Miyor <kl Ejúcito D. Manuel
..Abbad y EDríq~eZ. ~e Vill~, en 'sit~aciónde reemplazo por
enfermo en esta re.l>n, ~ encuentra restablecido y en condi-
dones de prestar scrvicio-de su clase, el Rey (q. D. r.) se ha
servido disponer la welta al servicio ac:tivc del interesado el
que continuad de reemplazo huta que le corresponda obte-
ner colocad6n, conforme a lo prevenidG en el articulo 31 de
las instrucciones aprobadas PO' real orden circular de 5 dejunio de 1905 (C. 1.. nim. 101). . : ,
De real orden lo CÜlO a V. E. para su conoc:imieato y de-
má efectos. Di.. pude a V. E. muchos dos. Madrid 21
de marzo de 1918. '
, Caav4
Sdlor Capit'n~ de la primera rqióa.
SeDor IataftntDr civil ele Oaerra J Mariu J del Pto6edora-
do ea MIrnIccoL . . • .
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RETIROS
DESTINOS Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha servido conceder el
redro para los puntos que se indican en la si¡mente relación,
a Jos jefes y capitán de lnfanterla comprendidos en la mis-
ma. qae comienza con el coronel D. Antonio lafuente Aliap
y tenaiaa con el capilAD CE. R.) D. Mariano Jimbtez stncbez;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sean dados de baja en el Arma • qlle pertenecen. '
De real orden lo dí¡o • V. E. para 11I conoc:iDento y de-
.. dedos. Dios parde a V. E. mucbos años. Madrid 23
ele lIW'2O de 1918.
, MAanfA
Señor Presidente del Consejo Supremo .e Ouerra y Marina.
Sei10res Capitanes generales de la primera, cuarta y quinta
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pr~
tectorado en Marrueces.M.uwt'A
Seftores Capitán 'general de la segunda regm y Ge-
neral en ¡Jefe del Ej~rcito de E;spada en Africa'.
Seftor Interventor civil de Guerr~ Yo ~rioa y. oel
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Habiendo sido destinado al regimiento
expedicionario de Infantería de Marina, por real or-
den del Ministerio de dicho ramo, fecha 2 del mes
actual, el segundo teniente de Infantería que presta
sus &ervicios en comisión ea el primer regimiento del
expresado Cuerpo, D. Federico Montero Lozano, el
Rey (q. D. fo) se ha servido disponer que el intere-
sado pue a cuadro eventual de Larache y 'preste
sus servicios en comisión en el regimiento primera-
mente mencionado; debiendo percibir sus haberes con
cargo al capitulo 12 del presupuesto del Ministerio
de Marina. I '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E'. muchos adoso
Madrid 22 de marzo de 1918.
l'Ut. ..... _ .....
110.... D. LOII~ ...... oue~ .... ,..,_
Paeblo hcmDala
D. Antonlo Lafuente Alillla ••••••• Coronel ••••••• ReemCluoenfermo 5.- re¡i6u Mila.a •••••••• Milllla.
• Daniel Prats Perales ••.•.•••••• T. coronel.·•••• Idem d. 4.· Idem••••••••••• Barcelona•••.•• Barcelona.
• Mariano Jim~n. Sánchel •••.••• CapitiD (E. R.).. Zona de Madrid, l •.•••••••• Madrid......... Madrid•
Ibdrid 2] de marzo de 1'18.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro, para los puntos que se indican en la siruiente reladón,
• lu clases de tropa de Infanterla comprendldu en la mi.ma,
que comienza con el suboficial D. Manuel Oarda 06mez y
termina con el másico de serunda c1ae Manuel Ramos Oar-
da; dilponlendo, al propio tiempo, que por nn del corriente
mes sean dado. de tia}a en el Cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo dl¡o a V. E. para IU conocimiento y de-
JIfÚ efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftoso Madrid 23
marzo de 1918.
'M!AaINA'
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y MarinL
SeIlores Capitanes ¡eneraJes de la primera, lepnda, tercera,
cuarta '1 octava re¡tones y de Clnariu, Oeneral en Jefe
del EJ&dto de Espafta en Arrica e Interventor dvil de
Ouma y Marina y del Protectorado en Marruecos.
-
"'SeMI ... M .u.
- . J .....4'" ftIl" rtlI4Ir
lIOIDa:D D. LOI J.Jl'rDa.U)C)a bp'-e ca.,.. 'la."n.eoa
______....... ._ Paelllo PrcmaIIa
D. Manuel Garda Gdmes••••••• Subo6c:ia1 •••••• Zoaa de Teruel, 26 •••••••••••• J~el•••••••• Teruel.
Isidro 5en'et MailiDch ••••••••• Bripda •••••••• Rca. Tenerife, 64•••••••••••••• ~lDta Cnu de
, Tenerife••••• Canarias.
ADceI Rab de'l\saa 1 Asplua •. M.· banda•••••• B6D. Cal. de Las Nava., 10 ••••• Sabade1l ••••••• Barcelona.
1Raac:iQ Surra Hortletlela.. • •• • •• Otro •••••••••• ~em de Barcelona, 3 •••••••••• ~n:elon....... Idem.
'-1tIIIdIco Martines GiIh'eY••••• M6alco do 1.-•.• Roca. de Kurda, 37•••••••••••• o Vico .•••.•••.. Ponteyeclra.
-...eI Nieto Benito••••••••••• Otro ••••• ' •••• Idea Vad a.., So .•••••• o ••• : .~d •••••••• Madrid.
MaDuel Ramos o.rda. ••••• • . •. Otro ••••.•••.• Idem de Kxtremadara, 15 •••••. _!laga •••.•••• 1IAIaga.
--SUPJ!'.ltN'U'MEOS
Excmo. 'Sr.: Destinado,. cubrir vacante, ea comi-
sión, en el iegaDdo regimiento de IDfanttl'fa de.
MariD,a, por reaI oroea del Ministerio Ide dicha ramo,
fecha S del -mes actual, d segundo teniente de la
escala IICti.. del arma de Infantería, D. Alvaro Ar-
mesto Gard,a, el Rey! ('l. D . .g.) se ha servido dis-
poner que en cumplimieDto a lo que detennina la reaJ
ordea CJrc:aIar de 31 de enero de 1917 (D. O. a6me-
10 26), lJl en~ CIOQ lo dispuesto al la' de 27
de junio de 1890 (C. C. n6m. 219), quede eD si-
tuación de supemumer,ario siD sueldo y afecto a la
Subinspeccm 4e las tropas de esa regi6D.
De real orden k> digo a V. :E:. para su conocimiento
'f' demú efectos. Dios guIÑe a v.. E. muchos dos.
Madrid 22 de marzo de 1918.
, MAanfA
Seftor C_pitin general de la octa.. regi60.
Sdor IDteneDtor civU ele Guena y: M:ariaa y del
lPlOtec:tbrado en Marruecoa.
© Ministerio de Defensa
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EltCDJO. Sr.: Habie...ido destlDado al primer re-
ldariento. de. IDfaD~rla de MariDa, por real ol'dea
del MiollterJO de dicho r.IIDO, fecba 2 efel me. ac-
wa', . el J!rimeI' teniente de IntlUlteria que pt'etta
Ha 1e~1OI en comisi6D, ea el. re,imieuto expe-
~oa'lO del aproe__ CUftpO, D. Manuel G6IiIft
Canco., el Re,I (~. D. g.) Ira tenido a biea dispoDier
que, al annoafa coa lo determinado. en la real orden
de 27 de junio de 1'90 :(C. 11. nWn. 219), qaedle
el referido oficial ea Iit1l;&CidG de nperaUlllftario
sin sueldo " afecto a la Subtnspec:ci6a de 1.. trOpa
de la ~4a región.
De real orden lo CÜIP a V. E'. para su cooocimieato
y demás efectos. Dios guarde a v.. ~\. muChos a60s.
Madrid 22 de mano de 1918.
MAanfA'
Se60rea Capid.n general de la seguada regi.60 y Ge-
neral en Jefe "=1 Ej~rcito de lEsp!&fta ea Alríea.
Se60r Interventor civil de Guerra ,y: M:ariaa y del
. P~rado en Jlárnaec:lOl.
--VUltLTAS A~ SEIlVIOIO
EltCDlO. Sr,: En vista del certificado de reconQ.-
cimiento facultativo corTeSpODdieDte al capit4nde In-
fanterta D. AbeI Apilar Cbasseri4n, que V. E. re-
mid6 a este Miaiaterio con su acríto tedla 19 de
febrero próximo puado, el l1leyl (q. D. g.) '* tenidQ
a 1ñeD dejar 1m' efecto la aituaci6n ele reemplaZQ
por enfermo, coocedida al interesado, en anaJogia
00Il lo que determina la rea,I orden circular de 14 de
enero 6ltimo (D. Q. otbD. 12)',
De real orden 10 digo, • V. É. para su conocimient,4
)'1 deom. efectos. Dio. guarde a V. Er. mucbai aftos.
Madrid 22 de mano de 1918.
MAaufA
~~ ...
Pror~prbDwOl
D.• L\úa Recalde Mayugo, ascendido, del regimiento de
Te~grafos, 11114.. re¡lmiento montado ele Ar-
dllerla (,art. 8.•, ¡ropo l ••).
» Atanasio Delgado ,P~rez, de la Capftama geaeral
de la segunda reglón, a la plana mayor de la
·Brigack de tro~ de Sanidad Militar, eD plaza
de nueva cr~ (au'. 7.•). .
D'. He~ Herdadez Alvaru, ~ee en.Ba-
leares, I'l la Capitanla geaenl ere la secaa~
regi6n (an. 8.•,_ grupo l ••). ' ..
» Anast,asio Villena Ql1~, del 14.. regimieato mób.
tado de Artílleria, al quinlo de la mUma Arma
(aniculo 7.•).
Ple.ee_ea WI J.
D. Manuel MartlnBordallo, del quinto regimiento
montado de Artnterfa, al regtmiento de Tel~
grafos ,(an, 7.•).
»Benito Veciao Gil, elereemplaao por enfermo en la
cuarta regtón, vuelto a activo, al regimiento
Caudores ele Tet'CW1, 17.- deCabaUerfa :(ar-
tleulo 7. 0 ).
Prolelarel~
D.. F~lix G6mea de la Hoz, del regimiento Laacerolt
de 8oIti6D, 4.• ele Ca'-l1erl&. al de Candare.
de Talavera, I S.• de la m..... Alba (art. 7. a)-.
» Julio XifrJ. DIas, del .,upo mistO de Artilleria
afecto a la Comandaacia de Menorca. «Il "IZa
auprlmida, al, regimiento Cazadores de Galicia,
3S. 0 de Caballeria (art. 8••, grupo 1.0).
Madrid 23 de mano de 1918.~ina.
Se60r Ca,lt4n feoeral Ide Caaarlu. I :
DESTINOS
CimIlar. Excmo. Sr.: El R~ (q. D. l.) H ha Hrvido di..
poner qle los prefesofCI del Cuerpo de Equitld6n MfUcar
comprendidos en l. ll¡alente rmelón. que principia con
D. LUJI RecaJde Mayuco,y termina coa D. JuUo XJfri ow,
~en a Ia'VIr Iot déltfnot que en la a2l.ma K lea aeIIa1an.
De rul ordcft lo dI¡o a V. E. j)UI 111 ceaoclmJento J de·
.. efectO&. ~os pude. V.I!..ueboa.aftOl. Madrfd 23
de awzo de 19ft.
. l6aufA cMl ele Guerra. y¡ M:aria& 1. ~
Marrueco••
Eltcmo. S,.: FJ Ibr (q. D. 1'.) te b sem.
disponer que el ,penonal de :;;:1: camprnd~o en
la siguiente reladóD, pase de" , coa la c:ate=
que se les aeftal., a 101 cuerpos que en la m
se indican, verific4ndOle el alta Y' ilaj& corre.pond~
en l. ~xlma revilta de comiaario.
De real 0"'0 le dlfl) a V. E'. para su CIOIIoclm....ro
'1_ dants efectos. Dios cuarde a V. E'. muc1lol aao•.
Madrid 23 de mano de 1918.
M:Aaof~
en Jete dd Ejirclto de Espaaa 6DSe60r General
Afríea.
Se6ór Intenentor
Protectorado eo
~t[fII••
,..
Sclor•••
c.a.-•Otlorpoe. QM ....._ el-.. XOIOaP ....... ~.......-. '
¡
Rec. Cal. Vltoria•••••••• Soldado •••. JuRo Martlnes P&lomIDo•••••••• Forjador •••• Grupo de Fueno reeaJarealD.
Hetndor ~.a
dllCDU de Ceata.
Laac. de V.meaJo ••••••. HerndOl' ". Pedro Saota Ataeda •.••••••••• IdeaL
Com.·~ de 1atenclen·
da de la. •••••••••• ScaJdado •••• ViceDte BuiCUes Forees•••••••• Iclem 3.·•••• Ideas.
Idem •••••••••.••••••••• Ideal ••••••• MarlaDo n.Del ea.ero.......•. IdelD••••••• Idem.
Com.alDcemema de Ceuta ldem ••••••• CoalltalltiDo Ap.Uar lIartfD ••••• (dem•.••.• Ide..
Ideta Art.. d. Ceata.••••• IdeIIl ••••••• Josi RoldAD Henwulea ••••.••• Idem. •••••• Idem.
Idea•••••••••••••••.•.• Idem ••••••. Aurell.o Mora Hena.tildes .•••••• IcIe.m.. •••••• ldem.
Ide••••••.••••.•••••••• lde•••••••• Emeterlo Cal.tayud GoDÚles••• Idem •••••• 1cIem.
Ideal••••••••••••••••••• Ide. ••••••• SatumlDo Rodrfrues SAnchea ••• Forjador••.• Idem.
I~•.••••••••••••••••• Idem •••.••• lIlpel V'aUUluen Aparicio••••• Idea.•••••• ldaD.
Rec. ea.. AldDtan ••••• Idem.~••••• Mario MartID Larrlaa¡a •••••••. Herrador , .•• Grupe de Paena npIn'es lD-
cIlpa de 1Ic1Wa, ••
Idea••••...•••••.•.•••• Id.......... Gabriel Garda Ledemaa•••••••• IdeaL •••••• Ideal.l.- Dep.- de~ Se-
l~ ••••••• '8a.Ietl&e JrIa,rt1Il DIal .•••••••••• 1cSem••••'••• Idea.GleDbd................
Madrid 2J de marso ele 191L
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Excmo. Sr.: VI.tas 1&1 propuestas reglamentarias
ele aúmentio de lUelllo a favor de loe obrero. aventa.
iados del Material de Inl'enlel'Ol, D. 'Emilio P"amd
. lnllterra, COQ destino al el MIlIeO y Biblioteca ele
Wdao cuerpo, ,. D. An,el A)varea ,pulso, del l'er-
ricio de AeronI.utica mildar, J con arrecio a lo pre-
ftIIfelo .. el artkulo 14 del reglameato para elper.
lODa1 del Material expresado, aprobado por real ele-
ereto de l.- de mano del90S (C. L'. nÓID. 46),
dd
ItbamA
Se60r CapltAn ceneral de la primera regi6n.
Sedor Interventor civU de Guerra Yo Marina y
~rotectorado en Miarrueco•.
modiflc:ado por otro de '6 de ,ipal IDes de 1907 ~(~. L. n6m. 45), el Rey! (q. D. r.).se ba.tenoiclo
disponer que, a partir ele 1•• de Abril· PIlÓllUDO, ."
abone a lo. citados obreros aventajados el sue~ .
de 1.700 pesetas anuales, que a el que la COrra-
ponde, por cumplir en 30 del mes actual, los diez~
de efectivos servicioa como obreros aventajadoe. de
plantll....
De real orden )0 digo a V. E,. para su CODOCimielU.
., demú efecto.. Dios gaarde a 1/. Eo. madIcK dOl.
Madrid n de"lD&rJO de 19J 8.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: E.l Rey' (q. D. r.) le ha servldQ
aPl'Obar Jas comisiones de que V. E'. di6 cuenta a elte
Mlnl.terio en 5 de marzo actuaJ, desempeftadu ea
el mea de febrero pr6xlmo pasAdo, ~ el penonal
comprendido en la relación que a continuaci6n le
Inserta, que comlen. ton D. Francisco AUrt¡ael Gui-
jarro y concluye con D. Ram6a .Barnada. PUJolar. de-
clar'ndola. Indemnlzables COQ 101 beneficlCM que se-
aala,a lo. artk:ulot del reglamento que en la mi..
se expresan, y afectando el ,asto al capStulo IIOftIlO.
artfculo 4nloo de la Secclda 4.' ¡deJ presupuesto vf~b~'
De real orden lo dilO. V. 2. para .u conoclaiistCII
Y'. fine. consiguiente•. Dile» parde a IV. E. Dlllcboa· ab:
Madrid SI de marzo lile 1911. '
, . ·euan " I
Se60t DlreclOr pneralde CrIa ~J1ar ., Remoata.
SeAor Intenoentor civil de Guerra 1. Marina y Ud
~rotec:torado al Míal'ruecos.
SUPERNUMERARIOS .
. ,
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOlicitildo por d
capitú de Ingenieros en lit~ci6n de reemplazo por
enfermo en esa reglón. D. Jos~ C.astilla, el Rey
(q. D. g.) se ka ""Ido concederte el pase a la
.ituaci6n de supernumerario lia lUeldo, en las con·
diciones que determina el tUI decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. L. n6m. 362), quedando adscripto a la
Subinspecci6n de tropas de eu. regi6a.
. De real orden 10 digo a V. E. para .u conocimistoy demb efecto.. Dios guanla a V. E'. machos dos.
Madrid 22 de mano de 1918. .
MAalNA ,
SeAor Capitm general de la cuarta· r'egi6a.
SeAor Interventor civil de Guerra T M'arina y tle!
~rotectorado en" 'Miarrueco••
•••
'1 del
Mu.".
SefJor CapitÚI ¡eneral de la "ptlm~ reri6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y, M;arlna
Protectorado en Marrueco•.
SUEmos, HA.BEJlKS y GKATIFICACIQNES
Excmo. Sr.: Vista la proruesta reglamentaria de
aumeato de neldo a favor de maes~o de obras de la
Comandancia de Ingeillerol de Valladolid, D. Seb&s-
tI6n Guerra Gafcfa, Oon arre¡lo a lo pre"Venido en
los artil;ulos 6 ,: 14 del reglamento pera el personal
elel Material de In¡eDieros, aprobado poi' real de-
creto de l.- de mauo de 1905 (C. L:. nÓID. 46),
, modificado por otro de 6 de igual mes de 1907
(C. L. nÍlm. 4S), "f teniendo en cuenta lo prteCep-
ludo ,por real orden circular de 114 de junio de 1909
(C. L. nWn. 119), el Rey (q. D.g¡.) ha tenido a
bien Icli.poner que, a partir de 1. - de abril proximo.
10 abone al citado maestro el sueldo de 2.7So pe-
Jetas anuales, que es el que le corresponde por haber
cumplido el dla 14 del mes actual lo. dieJ a6o. die
Jervlciol efectivos como mustro de obra., de plantilla.
De real orden lo dilO. V. lE. para IU conocimlmta
'1·demú ,efectos. Dios ¡uarde a V. E'. muchOs.flo•.
Madrid U de I1!-rlO de 1918.
-_......
SUE~S.HA.B1Ur2S y GRATLP:ICACIONE'S
. :bano. Sr.: E'I Key (q. D. J1.) le ha .-ervfac,
Coaceder al caplÚD de Artillerfa, D, Uuro R.o. Lí-
uua. con de.tillo «l 1& FQ,rk:a ~e pólvoras de Murcia.
la ¡ratiflcaci6a de l. soo pe.etas, a Ipllrtir de l.-
del mes actual, coa arreglo a las reale. 6rdCllee
llel.- ele 'jallo de 1898 Yo &.-. de febrero ck: 1906
!(C_ C. ata.. 230 y. 20), respectivameote.
De ral ordeD lo digo a V. lE. para IU cODocimistQ=. efectos. Dios pude a V. E>. maeholt &601•.
:u de marzo de 1918.
MAaJJ(1I.
SeIor CapIÚD geaera! de la teroera re¡I6G.
Sdor Inteneator civil de C;uerra r. M;.rina y del
.Protectorado ea Mlarrueco••
© Ministerio de Defensa
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'aateadeacia militar •• ' Oftclal 2.·, .. D. FrandllClO MArques Guijarro 10)' 11 latcija ••.• Utrera .... " ......... "1 Juectuar piloten e! d~;taa.eoto de Utrera, d
191ala tercera remoata •••.. , rebro. 1918 3 rebre. 21......." .1 _.,.....lo
3.er establ.· remonta•• Corooel •••• • Bonifado Ledesma Serra .•• Idea ••••
de Utrera y presenciar 61dem . 1918 I idem. 19 a1 ,)10)'11 [dem.................... la remedición de potros
mltentea ea el mlIIDO •
Ide.... ~ •••••••••••• ComaDClaate. • Manue! Canaoaa Garda.••• 10)' 11 Idem .... ..... .. ; ..... o oo ........0r." l.........<16. de
, los potros del deataca-
idem • 1,11 Idea ' 1911mento de Utrera •••••• 6 • )
Idem ••••••.•••••••• Vet.o J.- .... t Aoleeto Gard. Nelra •••••• 10'11 =:::~1...................... .... delll ..................... 6 Idem. 1915 I idem • 1911 )IdeIa ••••••••.•••.••. Oficlal •.•••• • Valero Apado de Ro..... '0' 11 ldem, ..... " .. • . • • . • . .. . aeer reiatecroa en l. Ha idem • 1911cieDdII .................. 6 Idem. 1911 S )
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Madrid 2. de mano de 19.1. eua.,A
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VUELTAS Al) SERVICIQ
. Excmo. Sr.: En vista del certificado de rt'conocimiento fa·
cultativo que el Comandante ~eneral de Melilla remitió a
e3te Ministerio en 9 del actual, por cuyo documento se com-
p~ba que el auxiliar de primera clase del cuerpo Auxiliar
de Intendencia, en situación de reemplazo por enfermo en
dicha plaza, O. Manuel Estévanez Sánchez, se encuentra resta-
blecido y en condiciones de prestar servicio de su clase, el
Rey (q. O. g.) se ha servido disponer la vuelta al servicio ac-
tivo del interesado, el cual deber! quedar en situación de reem-
plazo forzoso hasta que le corresponda obtener:colocación,
con arrecIo a lo que preceptúa el artículo 31 de las instruc-
ciones aprobadas por real orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
mAs dedos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 22
de marzo de 1918.
M'ARDÍA
Señor General en Jefe del Ejército de España en Alrica.
Scftor Interventor ciVil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•• 1
Secd6a de Justlda vAsuntos loeralu
OOlroJlOOBAOI0108
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. EJ. remitió
a este Ministerio en l. o del mes actual, promovida
por el capitán de Infanterla '0. Diego Mareos Pa-
dilla, en súplica de que se Le autorice para usar
sobre el uniforme I~ medalla de flata de la Cruz
Roja espafiola; y acreditando hal arse en pos.csión
de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, con arreglo a lo dispuesto
en la real orden de 26 de septiembre de 1899
(C. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. lE. para su conocimieato
y demál efectol. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de marzo de 1918.
MARINA
Sellor Caplt4n general de la aeguncla regl6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió a este
Minilterio en 25 de febrero próximo pasado, el Co-
mandante general de Melllla, promovida por el m&tico
segundo del Cuerpo de Sanidad Militar, O. Jos~ ~
Lemus y CaldeflÓfl de la Barca, en súplica de que se
le autorice para usar sobre el uniforme la placa de
Doctor, creada por real decreto de 29 de mayo de
1914, y acreditando el interesado, por la copia del
tftulo del Claustro extraordinario de esta Universi-
dad central, que acompafia a la instancia, hallarse
en posesión del grado de Doctor, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado en las con-
diciones que· determina la real orden de 16 de le-
brero de 1916 (C. L. núm. 41), limitandO el uso del
distintivo a los actos oficiales a que concurra, con
motivo o en virtud, de carácter de Doctor del ex-
presado Claustro' Universitario.
De real orden lo digo a V. E. para Stl conocimieato
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho.:; afios.
Madrid 22 de manO de 1918. .
. MARINA
Seftor" General en ¡efe del Ej~rcito de Espa!a el!
Afriea.
----'¡":.' ':"" ~'" ,,,l";
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E·. remitió
:\ este Ministerio en 2 del mes actual, promovida
por el sargento de Infantería Carlos Lucenilla Blanco,
en. súplic:¡ de que se le autorice paTa usar ~obre el
unrforme la medalla de bronce de la Cruz ROJa ~pa~
Aola ; Y acreditando hallarse en posesión de la misma,
© Ministerio de Defensa
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo soli-
citado, con arregto a lo dispuesto en la rul onden de
::6 de septiembre d~ 1899 (C. L. núm. 183).
D~ real orden lo digo a V. E. para su conocimietltQ
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1ios.
Madrid 22 de mano de 1918.
MARINA
Sefior Capi~ general de la segUDda región.
Excmo..S!'.: Yista la instancia que V. E. remitw·
a este MinisteriO en 8 del mes actual, promovida
por el auxiliar de. oficinas de segunlda clase, del
personal del Matenal de Artilleria, D. Antonio Ca-
sales Rodríguez, en súplica de que se le autorice para
usar sobre el uniforme la medalla de plata de la
Cr~z Roja ~sp~oola; y acreditando hallarse en po.-
s~si6n de la mISma, e! .Rey (q. O. g.) ha tenido a
bIen acceder a lo soliCitado, con arreglo a lo dis-
puesto en la real orden de 26 de septiembre de 1899
CC. L. núm. 183). .
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimietlto
Y' d~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de mano de 1918.
MARINA
Sefiol Capitán. general de la tercera regiOO.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida con 'fecha
13 de enero último, por el soldado licenciado Cris-
tóbal Hernández Vera, residente en Murcia sin ex-
presar domicilio, en súplica de la indemniz~ción que
pueda ~orrespo.nderle como. inutilizado ~~r consecuencia
de leSIón sufrida en funCión del serVIcIO; y est'ando
comprobado por las diligencias ,previas iracticadas
al efecto, que el origen de la inutilidad no puede
ser imputable a acto alguno del servicjo, el ..R('y
(q. D. g.) se ha servido des~stimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a lo que sol Idta.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiearo
'1 de1!'ás electol. Dios guarde a V. E. mucho. atlos.
Madrid 22 de mano de 1918.
MARINA
Setlor CapItán general de la tercera regiOO.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida COll fecha
23 de .mayo último, por el soldado que fué de In-
tendenCIa, Tomás ,Perales de la Morena, residente en
esta Corte, calle de Azcona núm. 6, barrio de la
Guindalera, en súplica de p.ensí06n como inutilizado
en acto del servIcio; teniendo en c~ta que aun
cuando de las diligencias previas instruIdas' en Me.
Iilla con motivo'" de las lesi!>nes que sufrió, resulta
comprobado que la amputación del dedo Indice de
la ma~o derecha, lo lué por consecuencia de dicha le-
sión, que suftió en. función del servicio DO consti-
tuye bcapacidad, para el trabajo, de las' incluIdas en
el cu~dro de 1.0 de febt'et-o de 1879; Y consIderando
que la declaración de inutilidad formulada a lavor del
recurrC:Ite por el Tribunal médico militar del terri-
torio e'l 14 de abril de 1917, lo fu~, no como con-
secueocl1 de la amputación expresada sino por pa-
decer tuberculosis pulmonar, el Rey '(q. D. g.), de
acuerrlo COn lo 1nformado por el General en Jefe
del E :ército de Espafta en Africa se ha servido
desestjy.l" ~ Ja inst.ancia de" intere~o, por carecer
de derpcho 1I1 retiro por inútil, que s~icita.
De real orden lo digo a V. E. para Sil cODOCimieoto
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'1~ elec:toI. Diol guaide a v.. E. maclllDe Miol.
~kl U de mano de 1918.
M.&aDIA.
Se60r Capltü ceneral de la primera regi6a.
Se6Dr Galera! ea 1efe i&W Ej&dtO de E!apda &.
Africa.
-
ledo del rea!ammto de duiflcadoa'eI de 24 de mayo de
1891 (C.l- u.ero 195). ... .
De mil ordea lo di&o a V. E. para • COII~d~
111M efedoL Dios PIrde a V. E. JDDCboe alOI. 23
de IIWZO de 191&
MAant.-
Sdor•••
MT.IROS
EsaDo. Sr.: Habiendo CUIIIplido·4ft 1.0 del ...
ICtual la eelad r~lamentaria para el retiro forzoSCll,
el apitán bonorfflCO, primer teniente ele la Guardia
Civil (E. oR)., retirado por Gue~, ·D. Ronrm de
Miguel OJiva, el RéYl (q. D. J.) ha tenido a bien di...
poner aUle baja en la I16mma de retirados de esta
reJí6n (Comandaueia de la Guardia Civil de Guada-
IaJara), ., que desde l.. del entrante IDCI de abril,
le le abone por la Ddegacl60 ~ Hacienda de la
'provlncia de Guadalajara, el ba'ber de 168,75 pele-
tal mensualet que en definitiva le fu~ asignado por
real orden de 20 de febrero de 1907 (D. Q. n6me-
ro 42), de acuerdo con lo informado por elCoasejo
Supremo de Guerra y, Marina, como CCIIrfpren.dldo ea
la ley. de 8 de enero de 1902 (C. C. n6m. 26).
De real orde~ lo di,? a V. E. para IU conocimiento
YI finel conslguHlfttet. Dil» guarde a V. E. mue1Jios afkltr.
Madrid 22 de ~o de 1918.
~~.' .
M..uuxA .
Sellor Caplth general de la primera re,i6it:' .:::.:'" _
Se60ra Pralelente elel CooIejo Supremo de Guerra)' .
Marina e Intel'ftntor civil 'dt Guerra y Marina y del
Protectorado en ·Marruecol.
."... IIM
0IdaI prI.ero
D. Rafael Montea Sard6n.
0Idal.......
D. JoR Campáte¡ui B&i¡Oni.
» Jaaa Bautilta 1zpiz6a Caro.
» IaDtiqo Apltla "J lúrtfDU Qambol.
OtIc:Wea terceros
D. LuiI Pa-y Peray.
» Juaa Oonúlez Ooaztlez.
• Joaqufn Reyes Carda.
» Arturo Diez Marln.
» EmlUo Oastesl Valadfa.
Madrid 23 de marzo de 1918.-Madaa.
-
..VUE·LTAS AlJ SERV.ICIO
Excmo. S•. : Vllta la lnltanda promovida enu
del mee attterlor, por D. Jitan ,Porta Men~del, primer
teniente que fu~ de Carabinerol, re.ldente acclden":
talmente en ena Corte, Iln ~pretar donIkllio, etI
•ópllca de que le lea concedido, por 1.. rilme.
que expone el relngrelO en el aaerpo ele procedencia:
conllderando que por 1'..1 orden de 22 de noviembre
óltimo (D. Q. nóDJ. 265), le dllPUIO, eomo r.ultacSo
del fallo dictAdo por el trlbwlal de honor, la .epa-
ración 'del lervlcio del exprelado oficial, .., .I~
firme. eIOI fallol, con arrello al 'C6cllco ele ·JuIlcla·
militar, Iln que 101 te¡wadol 4el NrvIcio puedan
ter relábllltadet lino por Ylrtud ele ana ley'). el. R~.
Cq. D. l.) le tia lefvlcIo deeeethMr la lllltaDcl«
del Interetado, por carecer dede~ a lo que 1011c1t'a.
De real orden 1041,0 • V.E. para 'ISCOooclmlento
r. demú efectol. Dioti guarde. V. E. m1JC~ doI.
Madrid 22 de .marlo de 1918.
MiAam.-
r:rfl
Sdíor Caplth paeraI de la primera regI6a.
Seaor Capl. .JlIDeral ele la oda_ re,i6n•
•e •
._fe_
,..-
MITOS PMCA ASCENSO
CitaItzr. .EmDO. Sr.: El Rey (q.D. r.) ha tenfdo .. brea
declarar aptos para d aceIIIO. cundo por=Id leI co-
~ a los oftdlla del CuerDo de . MUIIIres
CledlPftDctí'dot _lllIcuIente. 1'eIIcI&I. qatcll prtnd~ coa
D. RIIfIe1 Moata SariS6a J termlaa~ D. !IDIlIo 0ataI
ValcaUa. poi reaaIr la con(fidoaa qac ....... el artfculo
~ \IImls eno de De en a
. ElIanO. Sr. ~ Vil~ la IRltancia.p~Yld& por d
~ral\C11ClO Gof\I Soler, domiciliado _ elta Corte, ca
de Arrfaa,a n6m. 5, que .Iendo alumDO de la Ac...
dem~ de Artlllerfa, fu.6 promorilSo a ~pndo teniente
alumno de la mi'" por real ordeft dé 13 de abril
de r899 (D. Q. n6m. 11), y. baja en ella en fin de
abril de 1902, en IOllcituc! del lnrreto en 1a acal.
ele r..rva retribuida de Artl1lerla con et empleo
de Ie~ taJeatll. el a:ey. (q. D.• lo) ba. tenido •
bien acceder a la petición del recurrente, con arrello
a lo pree:eptudo en la l~ de 29 de junio de 191'f
CC. 1,;. n6m. 126), ••lanúdote _ la nu~ em\)lef)
de la citada eK&la, l. antlllleldad idc .Ita fecha•.
De ,.1 orden lo dlao • V. E'. par••u eoaoc:laúeató
r. dem." efectol. DIoI l'UUde a v..E'. macbol ÜOI,
. Ma4ri4 22 de mano .re t911.
MAaDfA
Sdor Caplta ...,al &le la ~1rMA rei\6'a.
SeIor IntCI'ftUtor cfvn éSe Gue"" 7: Marina ., Ud
. iP.rotiedoraclo «1 MiamIecoI.
-
~...
-
b. o...... m
.... " .......
-
-
Madrid 22 de DlUlIO de 1918.
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DESTJNQS
'Excmo. Sr.: El &;ey (1Il' D •. ¡,.) .e ha lerncl.o
di.poner que lo. oficiales tDMicos que se rel;acioDaJI
.a c:ontÍDuad6a, pasen a ejercer los cargo. que le lea
aefta1an, ante las~ ahtu .. .-:latliDiauo
que tambi,6n .e iDdi~.
De real orden lo dilO a V.. E. para R coaoclmieJlw
'J claDi. efectos. Dios KUUde a V..' E. muchos dos.
Madrid 22 de mano de '911.
MomA
Se&>r Capith leneral de la Oida~ regiOO.
te
'MM!RAMadrid " ele mane de .....
.........orpoe a- .010.. c.q.. ca" 401leaeJ-
Sanidad IIllitar•••• lIM. 1.••••• O.~ VaIcIá Lalllbe&................. Ea~doele la obsenadóa ele mOlo. Ul
la omi.ión mi%ta de rec1utamieDto de
Ponte"edra.
Idemm ••••••••••••• Otro ••••••• • AatoDio Mallo. ZualO••••••••••••••• Idem id. de LUlO.
ldem ••••••••••••• Otro l.· .... • Ricardo Garilleti Cimua••••.•••••.• Idelll Id. de Orea.e.
i
--
:Excmo. Sr.: EJ Re,. (.q. D. ,..) .e 'ha servido 1r demú efectos. Dio. guarde a Yo. E. machos dOI.
~llpoaer lINe los ield que se rdacioUa a c.eDtÍD.-c*" MAdrid 22 de mallO lile 1918.
paleQ • ejerter Jos c:arl'Ot qae le la seftalMl, .te
las Comillooel mixtal de reclatamlento que t"'~n MAJuxA'
te IildlcaD. 1
De real orcIen lo dlJlO a V. El. pera 1\1 conocimiento Sdor CapltAD leIleraf de 1& .e¡uad& rCII6a•
•
" ••* ". ...
.
••••••• ..................
---------------1----------------
'l
IafaJiteda • • Coronel. • • •• D. Clrb Campos OI'tlI •• ••••••••••••• ••••• Viceprnhlea'e latuieo de la CoIDWú &ala"
.. redutaml•• _ G...D .
Idea .•• "!'. ColDa.daate. • MoHo Uoll06 Scbea8lao •••••••••••••••• tDeiqMo ... la~ de Nd."
......·deGraaade.
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Maand 22 ele lIl&rlIO de 19.1. MAanfA
Excmo. Sr.: En mta del eciito' qaeV. E. di-
. ri¡i6 a eate Miniaterio en 28 del puado mes, pro-
piOIÚeDdo para que dese:mpefte el carBO de "ocal m~­
dioo de la Comisi60 mUta de reclutamiento de la
provincia de Huelva, al'~o mayor Idel Cuerpo
de Sanidad Militar, D. Luis iRabio l.1aoini, el Rey
W. Q.g.) loe ha .ervido~ la referWa p~.
De rGl orden lo di¡p a V.~. ~a su CODOCilnienao
r aemú efectol.D~ Jtuarde ~ .v... E~ .muchos da-.
Madrid 22 de mano ~ 1918. . .
. . M'AaurA.·
Seftor CapitU , ..... la _,.a.iqI6a.· "
.ici60, Juan iRUliAol ROlen, ea IOlicitud de que le
le CODIJdere c:iomo. acogido a los beDeficióI del capi-
tulo XX de la ley: de reclutamiento y te le ,fIeatme
al ngimieDto de ItIáiIterfa Verpra 116m. 57, el ReY.
(q. D. 'l,) se ha servido de8estimar la iDdicada petici,6a,
con arreglo" arto '28'1 4e la referida ley.
De real orden ~~ a V. E. para R cooocimieato
, deml..-~.· "'fuatde ....9"~~ . aoadlus duI.
Madrid U ~e m2rtill.. dC 1918. . .'
.", .,..~-;- .' . ir .. ·
; t : . ' .•• A
Se60r CapitÚl g~·>ete1a~ regi6a.
--
REOLlJTAMIENm y RWMPJllZQ DEL BDIlQlT(}
E1'CIDO. Sr.: Vista' la instancia que V. E. nmitió
• este MiDia~ en 27 del mes proximo puado,
pl'ODlOYlda 'p)r el recluta de la caja de Matar6, per-
teDecieDte &1 CU¡aI1O batallicSa 'd,cl ArtiUerla ,die JtI1r'
© Ministerio de Defensa
D. O. a. (jf
· ~dI...*I'I'
MARmA
Sellor Capit~ general de la cuarta: región.
Sedores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del \Protectorado en Marruecos.
servicio militar activo comp~dida en el caso pri-
mero del artfcuk> 89 de la ley de reclutamiento; y re-
sultando que la citada excepcióll fu6 alegada 6n 61
acto de la clasificación y declaraci6n de soldados
del reemplazo a que pertenece, y no habiendo com-
parecido a aportar los documentos para justificarla,
se le declaró soldado, sin que deduJera reclamaci60
alguna, el Rey (q. D. g.); de acuerdo con lo pro¡-
puesto por la Comisi6n mixta de reclutamiento de la
provincia de H uelva, se ha servido desestimar la ex-
cepción de referencia, por no e.tar comprendida en
las prescripciones del artrculo 93 de la ley indicada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a v.. ·E. muchos alios.
Madrid 22 de mano de 1918.
MARINA
Se60r General en Jefe del E j6rcito de Espa1ia eq
Alrica.
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del regimiento de Infantería Graóada nú-
mero 34, Eduardo Filter Femáodez, en solicitud de
que se le ~ de baja en filas;' tenieddo en cueQta
que al interesado le eorrespond~·,cubrir la baja de
concentración del mozo número 3, de su pueblo Y'
reemplazo, el Rey (q. D. J.) se ha servido desestimar
la indkada petición, en 'V1Í-tud de lo dispuesto en el
artfcUlo 373 del regl.amento para la aplicación de
la ley de reclutamiento. ;
De real orden lo digo a V. E'. para su conoc-lIDiento
y demás efectos. Dios guarde a V..·E'. muchos alios.
Madrid 22 de mano de 1918.
M'A1uNA
Sellor Capitán general de la seguada región.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E'. remitió
a este Ministerio en 28 del mes próximo pasado,
promovida por el IOldado del regimiento de Infanterfa
Vergara. nóm. 57, Joa6 Cusco Cerdá, en solicitud de
que le .,ean 1de~ltas las 7 So !pesetal que d'eposltó en J.
Delegación 'de Hacienda de la provincia de Barcelona,
lapn carta de pago n6m. 164, expedida en 29 de sep-
tiembre de 1917, para e~var la Icuota mOitar ; y tenien-
do en cuenta que al Interesado no le fu6 admitida la
Indicada carta. de pago por no hallarae comprendido
en la real orden de 2 I de julio 6ltimo, el Reoy (que
Dios guarde) le ha .ervido resolver que le devuel-
van lal 7So peset.. de referencia, las cuales percibir'
el indiViduo que efectuó el depósito o la persona
apoderada en forma legal. legún dispone el articu-
lo 470 del reglamento dlct4ldo para la ej~cuci6a
de la ley! de reclulflID4ento.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demlis efectos. Dio. guarde a v.. 'E. muchos aftoso
Madrid 22 eJe marzo de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por AD-
dr6s Martm Vázquez, soldado del regimiento ~ In-
fanterfa Soria n6m. 9, en solicitud 'de que le sean
devueltas las 500. pesetas que ingres6 por el segundo
plazo -para la reducción del tiempo ~ servicio en
filas, como recluta del reemplazo de 1914, por tener
concedidos los beneficios del ardculo 271 de la vi-
gente ley de reclutamiento, el Rey '(q. D. g.) se
ha servido disponer, que se devuelvan las citadas 500
pesetas, que fueron depositadas en la Delegación de
• Hacienda de la provincia de Madrid, seJrÓn carta de
pago nmnero 18. expedida en 21 de juBo de 1917;
debiendo percibir la indicada suma, el individuo que
efectu6 el dep6sito O la person.a apockrada en forma
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legal, como dilpone el artfculo470 del reglamenfo
dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a :v. E. para IU conocimiento
r demú efectos. Dios guarde a v. ... E. muchos &601.
Madrid 22 de marzo de 1918. ..
MARINA
Sedor Capitio general de la .eguada región.
Seliores Intendente general militar e Interventor civit
de Guerra y Marina y del !Protectorado en Marruecos
---
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ba-
silio Garrido Martmez, vecino de Mallora (Albacete),
en solicitud de que sea exceptuado del Iervicio en
filas su hijo Magín Garridó Talavera, n6mero 10
del sorteo por el cupo de Ma1íora, ,para el reemplazo
de 1917; Y resultando que en dicho l&tío alegó ser hijo
de padre impedido y. pobre, a quien mantenía, si~­
dale denegada por .tener ptro b'ennano:que satisfacfa por
contribución industrial una cuota superior a la se-
dalada por el articulo 91 del reglamento para la
aplicación de la ley de reclutamiento, promoviendo.
recurso de abada al Ministerio de la, GobemacióD,
si6ndole deseatimada por real orden del expresadO-
Ministerio de fecha l. g de diciembre '61timo, el Rey
(q. D.g.) se tia servido disponer que el recurrente
se atenga a lo resuelto por Idicha soberana dis~sición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V., E. muchos aftoso
Madrid 22 de marzo de 1918. .
MARI,NA.
Setiores Capitanes generales de la tercera y sexta.
regiones.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia proIDOvida por Juall'
f;6mez ,Paniagua, vecino de Fuente de Cantos (Ba-
dajoz), en IOlIcitud de que se declare IOldado af
n6mero 1 del Indlcaldo pueblo Y' reemplalo de 19 I 7..
,Pedro P4!rez Y' P6rel, y teniendo en cuenta que
flM! excluIdo temporalmente del servicio por bailarle
comprendido en el aámero 229, o~ ... D de la
clase quinta del cuadro de Inutilidades, ~I Rey (que
Dios guarde) se ha .ervido deseltimar la petición
del recurrente. ' .
De real orden lo di,O a V. E. para IU coríocimiento>
y demú efectol. Dk>. guarde a V.•.'E. muchol aftos.
Madrid 22 de mano de 1918.
M'AJUNA
Se60r Capftln' geaeraf iIe la primera regrda.
DlSPOBIaOMII
de JI ~."Ia , "cIa.n ....... 7 11 ..
' .... DIe ¡'IK"~
DESTINOS
Cire,,"'. El Excmo. Sedor Ministro de la Guerra-.
se ha secvido disponer que el artillero segundo, Angel
I.:uzurriaga. Ocho.. que'..Fest~ sus servicios en la pri-
mera Secd60 de la.~a Central de Tiro del
Ej6rcito, sea substituIdO por el primer regimiento·
de Artillería de monta8&, de que· procede, con Cllro-
de ip¡al clase que reuna 1.. condiaoaes iDdicadas en
la Circular de 2 de enero áltimo (D. Q. n6m. 3), ef
cual llevad las prendas de vestuario q\Je p la m~ma.,
se expresan; Yerlfiáncloae la correspoadleute alta y-
baja en la próxima revista de comisario.
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CONCURSOS
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FlUz NI""
,m Jete 4. la lMlMD
Flüz Arieta
AsocIAClcm DEL COLEGIO DE MAJlIA CIUBnNA
PARA HUEllJ'ANOS DE LA 'INfANTERIA
Circula,. ¡Para dar cumplimiento a lo que dispone
el artículo 9.0 del reglamento orgánico del mencionado
Colegio, reformado por J'eal orden de 18 de febrero
ÍIltimo (D. O. nÚDl. 41), con fecha 20 del adua~
se reunió la Junta de gobierno de dicha Asociaci6n
bajo mi presidencia, para celebrar sesión y proceder al
nombramiento de un Consejo de Administración fijq
en la forma que dice el citado articulo.
La expresada Junta acordó por unanlmida.d que el
mencionado Consejo de Admimstra.ci6n quedara cons-
tituido por los se60res siguientes:
PARTE NO OFICIAL
VOCALES
Teniente coronel D. J~ Murillo Marroig, de la zona
de Madrid. .
Comandante D. Antonio Lozano L'ema, del regimiento
de Saboya.
Capitán D. Luis Romero Amorós, del regimiento del
Re..,.
Capitio D. Justo Conde Martfn Corral, de la zona
de Madrid. ' 4
Capit~n D. Jos~ Jim~nez de la Orden, del regimiento
de Covadonga. ..
·Primer teniente D. iRemigio Diez del Corral, del re-:
gimiento de A,sturias. •
Primer teniente D .. Antonio Martín Esteban, ·dc!l·re~
gimiento de León. ,
1.(> que se pone en conocimiento de todos los sei\ores
socios del mencionado Colegio.
Mackici 21 de mano de 1918.
VICEPJlESIDENTI!l
Coronel D. Gregorio .Poveda Babamonde, del Minis-
terio de la Guerra.
Excmo. Seftor General de brigada de la reserva, don
Fabriclano Menéndez Baizán.
m6sico de segunda clue, correspoDdlentes a clarinete
y ~bo, Y una de tercera de cornetin, y debiendo
cubrirse por oposición, con arreglo a lo dispuesto
en la rsl orden circular de 20 de septiembre de 1917
(O. L. nÍlm. 190), de orden del Excmo. Se60r Mi-
nistro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en
el que podr4n tomar parte los músicos militares de
otros cuerpos de categoria inferior a la vacante, ..,
los individuos de la cIase civil que lo soliciten y
reunan las condiciones y circunstancias persoaales exi-
gidas por las disposiciones vigentes !lQbre a¡dmisión
de voluntarios en el Ej~rcito. . ,
Las instancias deberán dirigirse al Coronel primer
jefe del expresado regimiento, de guarnición en Ma-
drid, hasta el dia 10 de abril próximo, en que ter-
minará el plazo de admisión. '
Madrid 22 de marzo de 1918.
.. JeII .. la .......
lAJ, de SillaJÚlp I
Se6or•••
Dio, guarde a v.... muchos &fIoI. Madrid 21 de
marzo de 1918.
'Rel4d4n if/UI 11 cif.
'Miguel López Séncliez, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, al infllDO.
Alfredo Azualdo Arnaldo, del segundo regimiento de
. Zapadores' Minadores, al prlmer regimiento de
igual denominaci6a. \
-Guillermo ,Pardo López, de la Sección de tropa de
la Academia de Ingenieros, a" CUMto regimiento
._ de Zap¡(dorel Mioadores. .
J'álio Monterrubio López, de la Sección 'de tropa de
'la Academia de Ingenieros, al tercer regimiento de
Zapadores Minadores. .
Madrid 22 de mian~ de 19r1f.-Árteta.
Clrcuw. De orden del Excmo. Sefior Ministro de
la Guerra se promueve al empleo de cabo de cornetas
a los cuatro cornetas comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con Miguel López Sánchez y
~ermina con Julio Monterrubio López, los cuales pa-
·sarán destinados en su nuevo empleo a loe cuerpo~
que se mencionan, Yo disfrutar4n la antigüedad de
1.o de abril próximo, por reunir las condiciones pre-
venidas tu el· arto 2. 0 de 1& real orden circular de 24
de febrero de 1894 (O. D. PWu. SI) Y .:er loa prlmel'O.l
de la eK&la de aspirantes a que se refiere el ar-
ticulo 2. 0 de la real orden de 9 de septiembre
4e 1893 (C. 1.:. n6m. 293).
Madrid 22 de mano de 1918.
Excmos. SeftOres Capitanes generales de la primera
y cuarta regiones e Interventor civil de Guerra '1
Marina y del ,protectorado en Marruecos. .
--
SIaII delUealens
M.OE.NSQS I
ClrCtÚlU. De orden del Excmo. Se60r Ministro de
la Guerra se promue~ al empleo :de cabo de tambores,
a los tambores Benito RoIJán Capitin, del segundo
regimiento de Zapadores Minadores y Enrique Sampe-
fayl> Carrasco, del regimiento de Ferrocarriles, por
ser los únicos que reunen las condiciones prevenidaa
en el arto 2. 0 de la real orden circular de 24 de
. febrero de 1894 (C. C. núm.. 51), Y ser los yrimeros
de la escala de aspirantes a que se refiere e articu-
lo 2. 0 de la real orden de 9 de septiembre de 1893
(C. L'. n6m.293), debiendo disfrutar la antigüedad
de l.o de abril próximo y quedar destinados en su
nuevo empico en los cuerpG!S a que actualmente ,per-
tenecen. 1
Madrid 22 de marzo de 1918. : .
JO 1e1. 4. la lIeeeIóD,
FéJbc Arieta
ClrCllÜu. Vacantes en la m6sica afecta al segundo
Rgimimto de ZaPladores Mioador~ do.s vacantes de MAI>aID.-T" 1 -.. J3&L D~ D. ~ Guaa4
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